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ABSTRAK 
 
 Skripsi ini berjudul “KOMUNIKASI NONVERBAL DALAM 
PERMAINAN SOFTBALL PADA TIM SATCHEEL PEACE DI KOTA 
CIREBON”. 
Tujuan dari disusunnya skripsi ini adalah untuk mengetahui fungsi 
dari komunikasi nonverbal dalam meningkatkan peluang kemenangan , serta 
hambatan-hambatan yang dialami dalam menjalankan fungsi komunikasi 
nonverbal  tersebut. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Dalam metode ini akan menggambarkan tentang 
situasi di lapangan tempat penelitian berlangsung. Dengan menggunakan 
beberapa tahapan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara 
observasi, maupun wawancara dengan salah satu responden. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan terbukti dari teori yang diambil 
yaitu Hubungan Manusia, teori ini berkaitan dengan efek yang dihasilkan 
melalui kegiatan fungsi komunikasi nonverbal kepada pemain melalui usaha-
usaha yang dijalankan didalam sebuah tim yaitu motivasi, kreativitas dan 
usaha. Penelitian yang dilakukan di tim Satcheel Peace dengan para pelatih 
dan pemain sebagai responden didalam sebuah tim dengan melihat adanya 
peningkatan permainan melalui indikator-indikator tertentu yaitu kualitas 
permainan, ketepatan waktu, dan kemampuan.  Komunikasi nonverbal yang 
dilaksanakan dari pelatih akan disaluran kepada tujuan tim. Dengan 
menumbuhkan usaha melalui profesionalisme dan pemberian materi agar 
dapat meningkatkan tingkat permainan. 
 Komunikasi nonverbal yang dijalankan untuk meningkatkan peluang 
kemenangan sebaiknya dilakukan semaksimal mungkin dengan menciptakan 
hubungan yang harmonis serta mewujudkan suasana tim yang kondusif dan 
nyaman. Diharapkan pelatih dapat menjalin kerjasama yang baik dengan 
pemain agar dapat meningkatkan peluang kemenangan mereka dalam 
mencapai tujuan sebuah tim. 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis titled "NONVERBAL COMMUNACATION IN A 
SOFTBALL GAME SATCHEL PEACE TEAM IN THE CITY CIREBON". 
The purpose of the formulation of this thesis is to determine the 
function of nonverbal communication in increasing the chances of victory, and 
the obstacles experienced in performing the functions of nonverbal 
communication. 
The method used is qualitative descriptive approach. In this method 
would describe the situation in the field where the research took place. By 
using several stages of the study of literature and field study by observation, 
as well as an interview with one respondent. 
From the results of research conducted evident from theory taken namely 
Human Relations, the theory related to the effects produced through 
nonverbal communication function to the player through the efforts 
undertaken within a team is motivation, creativity and effort. Research 
conducted at the team Satchel Peace with the coaches and players as a 
respondent in a team to see the improvement of the game through certain 
indicators that game quality, timeliness, and ability. Nonverbal 
communication is carried out of the coach will be distributed to the team 
goals. With growing businesses through professionalism and the provision of 
material in order to increase the level of the game. 
Nonverbal communication is executed to increase the chances of victory 
should be done as much as possible to create a harmonious relationship and 
create an atmosphere conducive and comfortable team. Expected coach can 
establish good cooperation with the players in order to increase their chances 
of victory in achieving the goals of a team. 
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RINGKESAN 
 
Ieu skripsi miboga judul “KOMUNIKASI NONVERBAL DINA 
PERMAINAN SOFTBALL TIM SATCHEEL PEACE DI KOTA 
CIREBON”. 
Tujuan tina disusunna ieu skripsi mya éta pikeun mikanyaho pungsi 
tina komunikasi nonverbal dina ngaronjatkeun kameunangan, sarta 
halangan-halangan anu disanghareupan dina ngajalankeun éta pungsi 
komunikasi nonverbal.  
Métode panalungtikan anu digunakeun nya éta kualitatif déskriptif. 
Dina ieu métode tangtu bakal ngagambarkeun ngeunaan situasi di lapangan, 
tempat panalungtikan dilaksanakeun. Ku cara ngagunakeun sababaraha 
tahapan nya éta studi kapustakaan, jeung studi lapangan ku cara observasi, 
ogé wawancara jeung salasahiji réspondén. 
Tina hasil panalungtikan anu dilaksanakeun, kabukti yén tina tiori anu 
dipaké nya éta Hubungan Manusa, ieu tiori aya kaitanana jeung éfék anu 
dihasilkeunna ngaliwatan kagiatan fungsi komunikasi nonverbal ka para 
pamaén ngaliwatan usaha-uasaha anu dijalankeun dina hiji tim, nnya éta 
motivasi, kréatifitas jeung usaha. Panalungtikan anu dilakukeun di tim 
Satcheel Peace jeung para palatih ogé pamaén ngaliwatan indikator-indikator 
anu tangtu nya éta kualitas permainan, ketepatan waktu, jeung kamampuan. 
Komunikasi nonverbal anu dilaksanakeun ti palatih bakal disalurkeun kana 
tujuan tim. Ku cara numuwuhkeun usaha ngaliwatan profésionalisme jeung 
méré matéri sangkan bisa ningkatkeun permainan.  
Komunikasi nonverbal anu dijalankeun pikeun ngaronjatkeun peluang 
kameunangan, leuwih alus dilakukeun samaksimalna, ku cara nyiptakeun 
hubungan anu harmonis sarta ngawujudkeun suasana tim anu kondusif jeung 
lugina. Dipikarep palatih bisa gawé bareng anu hadé jeung pamaén, sangkan 
bisa ngaronjatkeun peluang kameunangan dina ngahontal tujuan tim. 
 
